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ABSTRAKSI 
 ANITA RAHAYU “Model Komunikasi Dalam Sosialisasi Prona Badan 
 Pertanhan Nasional di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo”(Studi 
 diskriptif Model Komunikasi dalam Sosialisasi Proyek Nasional Agraria 
 (PRONA) Badan Pertahanan Nasional  di Kecamatan Tulangan Kabupaten 
 Sidoarjo). 
  Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana 
 pemahaman, hambatan, dan model komunikasi dalam sosialisasi yang 
 digunakan oleh BPN.  
  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode 
 observasi dan in depth interview untuk memperoleh data tentang model 
 komunikasi dalam sosialisasi program proyek nasional agraria ( PRONA) 
 Badan Pertanahan Nasional di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. 
 Serta menggunakan teori komunikasi kelompok, komunikasi interpersonal, 
 Sosialisasi dan Model Komunikasi Alir Banyak Tahap menurut Black dan 
 Whitney. 
  Berdasarkan hasil analisis dari 3 informan yang disosialisasi 1  
 informan kurang memahami dan  mengalami hambatan  yaitu 1 informan 
 dan  model komunikasi yang digunakan oleh BPN yaitu model komunikasi 
 alir dua tahap dan model komunikasi alir banyak tahap. 
 Kata Kunci : Sosialisasi, BPN, Prona, Model Komunikasi  
ABSTRACT 
 Anita Rahayu "Socialization Communication Model PRONA Badan 
 Pertahanan Nasional" (Descriptive Model of Communication Studies 
 in the Proyek Nasional Agraria (PRONA) Badan Pertanahan Nasional in 
 Tulangan Sidoarjo Regency). 
  The research was conducted by the authors to determine how 
 understanding, barriers, and communication in the socialization models 
 used by BPN. 
  This study used a qualitative approach, the method of observation 
 and in  depth interviews to obtain data on the model of communication in 
 the socialization of Proyek Nasional Agraria (PRONA) Badan 
 Pertanahan Nasional in Tulangan Sidoarjo Regency program . As well as 
 the use of group communication theory, interpersonal communication, 
 socialization  and Communication Flow Model Many Stage by Black and 
 Whitney. 
  Based on the analysis of three informants who socialized one 
 informant lack of understanding and experience that one informant 
 barriers and communication models used by the BPN model of two-phase 
 flow of communication and communication flow model of many stages. 
 Keywords: Socialization, BPN, Prona, Model Communications 
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BAB  l 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
 Perkembangan zaman yang semakin maju dan peningkatan jumlah 
 penduduk, menyebabkan arti dan fungsi tanah bagi kehidupan manusia 
semakin meningkat. Tanah memegang peranan penting bagi pelaksanaan 
pembangunan nasional maupun untuk kebutuhan manusia secara pribadi. 
Bagi masyarakat  kebutuhan tanah merupakan fungsi pokok bagi 
kelangsungan hidup (sebagai tempat tinggal atau sarana investasi ). 
Sehingga dapat dikatakan tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar 
bagi masyarakat. Untuk membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak 
atas sesuatu tanah, maka diperlukan adanya sebuah tanda bukti yang 
disebut dengan sertifikat tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan 
bahwa lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan 
sertifikat tanah adalah  Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
  Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga 
pemerintahan  non Departemen di Indonesia yang bergerak didalam 
bidang agraria atau pertanahan yang melaksanakan tugas pemerintah di 
bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 
 Badan Pertanahan Nasional diatur melalui Peraturan Presiden No 
10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Memberikan 
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pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu 
perusahaan karena dapat memberikan manfaat, diataranya adalah 
menciptakan loyalitas pelanggan, menghasilkan informasi yang positif 
melalui pelanggan yang terpuaskan sehingga dapat mengurangi adanya   
isu – isu yang negatif, untuk memperbaiki kesalahan dan membangun citra 
yang positif bagi Badan Pertanahan Nasional. 
 Selama ini sudah menjadi opini umum ditanah air menyangkut 
rumitnya pengurusan sertifikat tanah, lama berbelit – belit, tidak jelas dan 
segudang permasalahan yang mewarnai setiap pengurusan surat – surat 
tanah. sehingga dampaknya orang tidak mengurus hak atas tanah dalam 
mempeoleh kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Hal ini 
merupakan salah satu alasan mengapa banyak masyarakat yang mengurus 
sertifikat melalui pihak – pihak yang tidak profesional.  
 Selain itu juga munculnya suatu permasalahan akibat adanya 
sertifikat tanah palsu atau sertifikat gandah yang masih banyak beredar 
dimasyarakat. Sehingga sewaktu – waktu hal ini dapat  memicu konflik 
atau sengketa antar sesama warga yang sama – sama mengaku mempunyai 
hak tanah tersebut. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan rasa tidak 
nyaman dalam masyarakat. Sehingga masyarakat memerlukan penguatan 
atas hak – hak tanah mereka secara pasti.  Hal ini tentu menjadikan 
masukan bagi kantor Pertanahan Nasional kabupaten Sidoarjo untuk 
mensosialisasikan tentang pembuatan sertifikat secara baik kepada semua 
masyarakat khususnya dalam program PRONA.  
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 Sosialisasi merupakan suatu fungsi komunikasi, persuasif diamana 
sosialisasi berfungsi memberitahukan atau menerangkan muatan persuasif 
dalam arti pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa 
fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak untuk diketahui.  
(Mulyana, 2008:30) 
  Sebagai orgnisasi publik yang memberikan pelayanan kepada 
masyarakat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo 
dituntut untuk selalu mesosialisasikan pembuat sertifikat secara baik. 
Seiring dengan semakin kuat tuntutan demokratis dan pengakuan hak – 
hak  tanah  maka diperlukan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
instansi pemerintahan kepada masyarakat. Dengan  memsosialisasikan 
pelayanan berupa jaminan kepastian hukum seperti yang tertuang dalam 
pasal 19 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang mana 
kepastian hukum atas tanah dapat dilakukan dengan pengadaan 
pendaftaran tanah atau persertifikatan hak atas tanah.  
 Di dalam pasal 19 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 telah 
disebutkan bahwa : 
1.  Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah pemerintah diadakan 
 pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut 
 ketentuan yang diataur dengan peraturan pemerintah. 
2.  Pendaftaran tersebut meliputi : 
a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. 
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c. Pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
 alat pembuktian yang kuat. 
 Maka diperoleh manfaat sertifikat, yang antara lain: 
 a. Menghindari sengketa tanah 
 b  Dapat dijaminkan sebagai modal 
 c  Bila tanah diperlukan untuk pembangunan, maka akan   
     mendapatkan ganti rugi yang layak. 
  Dengan demikian, maka untuk memiliki kepastian hukum atas 
suatu tanah yang diakui sebagai hak milik merupakan hal yang sangat 
 penting bagi masyarakat. Penelitih memilih penelitihan di Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Kabuaten Sidoarjo 
sebagai salah satu penyangga Ibu kota Propinsi Jawa Timur merupakan 
daerah yang mengalami perkembangan pesat. Serta merupakan daerah 
yang memiliki berbagai macam tanah yang membutuhkan sosialisasi yang 
baik  tentang pembuatan sertifikat tanah. Dengan adanya permasalahan 
seperti itu maka badan pertanahan kabupaten Sidoarjo mengadakan 
sosialisasi – sosialisasi di desa – desa terpencil yang tanahnya benar – 
benar belum bersertifikat dengan menggunakan model komunikasi  yang 
digunakan oleh humas BPN dalam menyampaikan sosialisasi sertifikat 
tanah khususnya dalam program prona. Diharapkan dapat membuat 
masyarakat mengerti tentang sertifikat serta bagaimana cara mengurus 
serta mendapakan sertifikat tersebut. 
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  Hal ini dikarenakan banyaknya  macam – macam hak tanah  yang 
dimilikinya, misalnya: 
1.  Tanah yasan atau petokde adalah tanah yang dimiliki seseorang 
secara turun temurun tetapi tanah tersebut belum dilekati dengan  
sesuatu hak atas tanah ( belum  bersertifikat). 
2.    Tanah negara bebas adalah tanah yang belum dilekati sesuatu atas 
tanah (belum ada pemilik). Misalnya tanah ground 
 goverment/GG(tanah peninggalan Belanda), Tanah olaran/  tanah 
timbul( tanah  akibat adanya endapan sedimentasi), Tanah  bekas  
Hak Erfpacht (tanah – tanah hak barat yang telah berakhir masah 
berlakukanya), Tanah bekas hak guna usaha yang telah berakhir 
waktunya dan tidak diperpanjang oleh pemegang haknya.   
3. Tanah gogol adalah tanah yang diusahakan oleh petani bertahun–
tahun secara turun temurun ( tanah untuk pertanian)  
4.  Tanah redistribusi adalah tanah bekas kebun yang telah dihuni oleh 
 masyarakat kemudian diadakan pelepasan dan dibagikan kepada 
 masyarakat  penghuni. 
5.  Tanah rusak adalah tanah yang diakibatkan karena faktor alam, 
 misalnya tanah yang terkena lumpur lapindo. 
6.  Tanah – tanah dipinggir pantai adalah tanah yang ditempati 
nelayan. Selain itu wilayah kabupaten Sidoarjo memiliki banyak 
Industri dan Usaha Kecil Menengah. 
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 Dengan adanya permasalahan seperti itu maka badan pertanahan 
kabupaten Sidoarjo mengadakan sosialisasi di desa – desa terpencil yang 
tanahnya benar – benar belum bersertifikat melalui program prona yang 
merupakan program sertifikat gratis yang diberikan oleh BPN kepada 
masyarakat menengah kebawah. Dalam program  ini BPN menyampaikan 
kepada kepala desa yang desanya terpilih mendapatkan bantuan prona dan 
mensosialisasikan kepada kepala desa, kepala desa menyampaikan kepada 
warganya. Setelah  kepala desa memilih warga yang terpilih mendapatkan 
bantuan prona, maka BPN segera mensosialisasikan program prona kepada 
masyarakat, sosialisasi daidakan di kelurahan  Jiken dan Gelang 
kecamatan Tulangan serta dalam sosialisasi tersebut dihadirin masyarakat 
yang sudah di pilih oleh kelurahan  untuk mengikutin program PRONA. 
Dengan adanya program prona masyarakat diharapkan dapat mengerti 
tentang sertifikat serta bagaimana cara mengurus serta mendapakan 
sertifikat tersebut. 
 Upaya yang dilakukan Badan Pertanhan Nasional Kabupaten 
Sidoarjo dalam memsosialisasikan program proyek nasional agraria 
(PRONA) yang dilkukan tidak lepas dari fungsi humas, Humas juga 
memiliki fungsi berkomunikasi dengan semua masyarakat internal dan 
eksternal  yamg relevan untuk mengembangkan hubungan yang positif 
serta menciptakan konsistensi antara tujuan organisasi dengan harapan 
masyarakat. (Heiman dan Toth ,2010 :4) 
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 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitihan dengan judul“ Model komunikasi dalam 
Sosialisasi Proyek Nasional Agraria (PRONA) Badan  Pertanahan  
Nasional di Kecamatan Tulangan  Kabupaten Sidoarjo. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan 
masalah penelitihan ini adalah: 
  1.Bagaimana pemahaman masyarakat tentang sosialisasi prona? 
 2. Hambatan Apa yang terjadi? 
 3.Bagaimana Model Komunikasi dalam Sosialisasi Proyek Nasional  
 Agraria  (PRONA) Badan Pertanahan Nasional di Kecamatan Tulangan  
 Kabupaten Sidoarjo?” 
 
1.3. Tujuan Penelitihan 
  Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah: 
Ingin mengetahui Bagaimana pemahaman masyarakat tentang sosialisasi 
prona, Hambatan yang terjadi dan Model komunikasi dalam sosialisasi 
Proyek Nasional Agraria (PRONA) Badan Pertanahan Nasional di 
Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat. 
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1.4. Manfaat Penelitihan 
 Penelitihan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 
sebagai berikut: 
1.4.1.  Secara Teoritis 
a. Penelitihan ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan   
     terutam ilmu komunikasi. 
b. Memberikan Sumbangan masukan bagi ilmu pengetahuan serta  
   menambah referensi hasil penelitihan  
c. Menambah bahan bacaan dan koleksi perpustakan. 
 1.4.2.  Secara  Praktis 
 a. Manfaat untuk Badan Pertanahan Nasional 
Penelitihan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 
akurat mengenai Model komunikasi BPN dalam mensosialisasikan 
pembuatan sertifikat melalui Proyek Nasional Agraria (PRONA). 
Sehingga dapat memberi kontribusi positif bagi BPN untuk 
mensosialisasikan sertifikat dan membangun image yang baik di 
masyarakat. 
 b. Manfaat Untuk Masyarakat 
Agar masyarakat untuk mengetahui dan memahami tentang 
pembuatan sertifikat tanah. 
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